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IleTep Dxac /Eymanema/ 
HAPOJIOBJIACTMETO 
- Kaie Hapom cTaBa CHHOHHM Ha Hapaa -
Ome npa ntpB0T0 CH npeÖHBaßaHe B Cocbaa 3aöema3ax, ne B 
Etmrapaa peHTpamHHTe aHCTHTypaa He ce HapanaT HapaoHamHa, a 
HapomHa. üapjiaMeHTtT He e mtpstaBHo ama HapaoHamHo ctöpaHae, 
a HAPOMHO; HapaoHamHaaT TeaTtp He e HapomeH; HapaoHamHaTa 
öaömaoTeKa - HapomHa a T.H. 3Haa, ne Bcaica Ktma ca aMa CBOH 
pem, Ta 3aTOBa a He noTtpcax npanaHaTe. Moste öa CTaHa no-mod-
pe, ne HaBpeiaeTO ca He ce 3amtJiöonax, Ttä KaTo aKo dax noTtp-
cam HaKaKBO odacHeHae, TO BepoaTHO mnx ma ro npanama Ha npo-
meTKymTa. Toraßa MamKO ce 3aHaMaBaxMe c cpamomoraa. 
HacKopo OTHOBO ce cdmtcKax c Ta3a e3aK0Ba npodmewia. Ho 
Bene He Mostex ma a pema CSMO c npeHedpestaTemHo MaxBaHe c pt-
Ka, K3KTÖ npe3 1950 romana. HcKax mA HaxBtpma HHKOJIKO MHCJIH 
Ha dtmrapcKa e3HK 3a yHrapcKaTe HapomHa nacaTema, HO ome npa 
Ha3BaHaeTo Ha THXHOTO JiaTepaTypHo HanpaBmeHae. nonamHax B de3-
a3xomapa. Moste da TOHHO no Ta3a npaaaHa Dmaa HawiaTpoBa, npe-
BestmaßKa Ha durapcjca e3«K "Kparaa acTopaa Ha yHrapcaaTa rna-
TepaTypa" e emostama onpememeHaeTO B KaBanKa, NOMCKA3BAßKH a3-
BecTHa ycmoBHocT. Mcicax ma narna 3a npomtmsaTemaTe Ha HapomHa-
Te Tpamapaa, 3a HmßaH IHaHKa, Hostecp Epnea, IIIaHmop EemepT, nam 
Eyam a Uroma Mßem, npa KOHTO HapomHOTo ct3HaTemHo npepacTBa B 
HapaoHamHo, ceTHe 3a ctBpeMeHHaTe nocmemoBaTema Ha HapomHaTa 
mapaica, 3a $epera; Bxac, Jlacmo Hara, HmBan KopMom, Hwipe HaHa-
M , AHmpam $omop a 3a 0He3a, KoaTo pa3Baxa Ta3a maHaa OT 
mecTmeceTTe romaHa HacaM - 3a ffosteep yTama, EeHemeK Kam, EHm-
pe Posta, HuiBaH Koßan a mp. JIapaHecK0T0 CBeTOBunpaeMaHe. npa 
BCHHKH THX ce onpemema OT HAPOMHATE Tpamapaa, CMACTMA Ha Ha-
POÄHOTO TE BastmaT B cmyscöaTa Ha aHTepecaTe Ha Hapoma - 3anon-
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Hax a3 , 3a sa cnoMeHa ome B caMoro Hanaxo Haií-oőmnTe nepxa 
3a TOBa NOETANECKO HanpaBxeHae, Koe.To H3Bapa OT HaposHoTo Ha-
cxescTBo a socTara so eKcnpecnoHH3Nia a cioppeaxH3Ma. R B T03a 
MowieHT y MeH HeonaKBaHo npotíxxcHa MHCtxTa, ne B títxrapcKHH 
e3HK noHHTaeTo "HaposeH"' He e eKBHBaxeHTHo c yHrapcK0T0. Ta 
Haxa reo MaxeB ome npes 1920 r . - Moxe őa cxynaüHo AoraTo y 
Hac Ha xaTepaTypHax xopasoHT ce IIOHBH Rose$ Epsea/ - KaTo as-
pas Ha roxxMOTo ca yBasenae Hapene RBaH Ba30B c ncneTHOTO BMe 
HaposeH nacaTex. 
OT BHeonaHaTe Ha HapaoHaxHaTa noe3ax RBaH Ba30B HanpaBa 
paBHocMeTKa Ha npoŐxewiaTe 3a Ha pos a Hapax, 3a oTenecTso a 
CBXT. Y Hero HaposHOTO Bene CB3HATEXHO npepacHa B HapaoHaxHO. 
Ho BtnpeKB TOBa He MosceM sa 'cnaTaMe H3pa3a Ha Teo MaxeB 3a 
HHKaKBa rpeniKa Ha e3BKa, TT>£5 icaTo B dtxrapcKax e3ax npaxara-
TexH0T0 Haposen ce oratcHa OT penHBKOBOTo ca 3HaneHae a CTa-
Ha CHHOHBM Ha HapBOHaxHOTQ. IIo T33H npanaHa B esHOTOMHax 
EtxrapcKH TtxKoBeH penHHK e 3anacaHo: "Ba30B e HCTHHCKH 
HaposeH. noeT". 
B npoTBBOBec Ha ropHOTO T-LXKOBHHXT penHHK Ha yHrapcKax 
e3BK nos^epTaBa: "CaMo B apxaaneH, HeB3BCKaTexeH CTHX Hapax-
Ta Mose sa 03HanaBa Hapos". /A npa íepeHp K&oxnea Hapos Bee 
ome 03HanaBa a Hapax: "Pa3nxaTa ce Bene TO3 Hapos/ 3a MHHaxo-
TO a ótsemeTo CBoe!" V . B Etxrapax TiscsecTBeHocTTa Ha Te3H 
SBe noHXTHX a sHec e T0XK0Ba odmoBaxasHa, ne B EixrapcKax 
caHOHaMeH penHHK KaTo CHHOHHM Ha Hapos - de3 KaKBHTo a sa e 
odxcHeHax - Ha ntpBo MXCTO ce NOCTABH Hapax, a Messy CHHOHH-
MHTe Ha Hapax Ha ntpBo MXCTO e Hapos. HaposeH B XIX B. a B 
dtxrapcKHH e3HK e o3HanaBaxo noBeK OT Haposa: "MaHax JKHBOT 
xiodoposeH CBC HeBoxa dox a dox . . . R xana, ne CÍM Haposen/ 
rxaseH, stseH tíoc a rox"/n.P.CxaBeílKOB/. 
üpeBessaílKH Ha yHrapcKa HaaMeHOBaHaxra na tíuxrapcKHTe 
HHCTHTypaa, cistpsama B Ha3BaHaeTo ca npaxaraTexH0T0 HaposeH. 
Hae BHHara TpxtíBa sa CMeHXMe nocxesHOTo c HapaoHaxeH. üpes-
CTaBeTe ca KOKBO odtpKBaHe tía ce noxynaxo, aao npa npeBosa 
He H3BT>pmaM pa3MHHaTa Ha Te3H ssa caHOHaMa. AKO BMCCTO Hapao-
HaxHo ctdpaHae Ha yHrapcKa ynoTpedaM HaposHo citípaHae, TO 
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TOBa da o3HavaBano, ve CTasa nyMa 3a HaponeH MHTHHr/HeftnnH)-
jieftin/, 3a OTKPHT nonaTavecKH MHTHHT c yvacTaeTo Ha roneMa Ha-
ponHa Maca; ano Ha yHrapcKH KaseM HaponeH TeaTip /HeñncaH-
x a 3 / , a He HauaoHaneH - npe3 MUHanafl BeK non TOBa noHHTae ce 
pa3tíapanie cdopHa nporpaiaa OT 8HOHHMHH HaponHH necHa, naeca 
a onepeTa, a cera - niTyBam, racTponapam H3 CTpaHaTa TeaTip. 
EyKBanHaHT npeBon Ha HaponHaTa tíaónaoTeKa /HeftmcBOHBTap/ ci-
ño me noBene no Henopa3yMeHHH, TIÜ KaTo B yHrapcKHH e3HK / a 
a B npyra e3ana/ TOBa e óadmaoTeKa 3a xynosecTBeHa a HayvHo-
nonyjwpHa jniTepaTypa, vaeTo npenHa3HaveHae e na 3anoBonnBa 
HyscnuTe Ha Halt-mapoKHTe Maca OT vaTaTenaTe. 
AKO H3cnenBaMe Binpoca 3aiqo a KaK B Empapan orne npe3 
MaHanaa BeK ca ce oTisnecTBana noHflTHfrra Hapon a Hauan, TO He 
MosceM na He ca CHOMHBM 3a enHa CTaTan Ha JfeaH Ba30B OT 1881 
ronuHa, B KOHTO TO8 0TÓenH3Ba, ve Euirapan e "npaponHo neMO-
KpaTavHa CTpaHa" a He MoseM na ocTaBHM a3BiH BHaMaHaeTo ca 
a cnenHOTo: npeBpimaHeTo Ha Hapona B Harían Mose na cTaHe ca-
MO npa neMOKpaTavHa ycnoBan. Hapon, otíenaHeH c Hacanae, Bce 
orne He e Hauan. HananTa e Bceodma BOHH. Hapon^T e vacT OT Ha-
uaHTa caMo TaM, KineTO BnacTTa Ha tíonmaHCTBOTo ce apena Ha 
cnopa3yMeHaeTo Mesny npoTBBHHim, KOHTO HMST enaHHa neMOKpa-
TavHa nporpaMa! Ee3cnopeH e $3KTIT , ve B IY vacT Ha "HoBa 
3eMH" ÍÍBaH Ba30B ñame: "neMOKpaTH3MiT, 3arHe3neH B nyniaTa Ha 
tímrapHHa". IIpe3 1947 r . npa nocemeHaeTo ca B Binrapan jarana 
Hftem de nneHeH OT nyxoBHáTa a npaponHa tína30CT Mesny dmra-
paTer 
" . . . rpyóemnaeBa 3annTa 
/HBHO He 3a nipBa niT, ana a OT MeH/: 
Kasa K3KB0 cic cede CH me oTHecem? 
CeTHe niK CnaBBHCKa: - KaKBo Hañ-MHoro TH xapecBa? 
3aBona? MocTa? Una nwc BevepTa TAM, B TIPHOBO? 
-XapaKTepa!-BM Ka3ax.-Hna npyronve KaK a na ro Kasa -
nyxoBHaTa, npaponHa dna30CT. KaKTo 
o$auepiT c nexoTHHena roBopa. -
/BasnaM, He pa3Ópaxa/ - KaKTo IleTip 
cennHBTe TaM pa3CMH c enHavKa nyMa -
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TaM, B IlaaapmscHK, mo HauiaTa moma, 
K0raT0 c THX cu cTHOHaxMe ptpeTe.... 
He Me pa3(5apaT na»: KaKBa e pa3maicaTa Mescmy Hac? 
- TyKBceKH npa ntpBa cpema ome 
nomaBa TU ptKa a maxce TE nperptma... 
/lloara ptKaTa Ma oTKtcHaxa/. 
üpa Bac a Ha BeaepaTa oípapaamHa 
camaTa B3aMaxMe OT odmaTa aaHaa . . . 
/ynymuxa Ma ce/ . 3a Tetí aaTaTema, 
3a Ted - Manap a tíoa3maBo - npomtjraaBaM. 
C ejma mywia - TOBa e meMOKpanaaTa -
noBeoiKa, BvrpeiuHa a He xaMemeoHcica. 
Ule Me pa3depeTe. Bae Mosce tía, 
3eMjiapa OT Ulapitam, ctcemaHa". 
/ "PE3KME"/ 
KaKTO ome B Eemrpam Jroma Miteui B npaKaneHaa dtmrapcKa 
BaroH 3adejiH3Ba: 
"Cera HapomtT a OT TpaTe Kmaca 
Kpana, TaHaHaaa, pa3roBapa, 
B emuH BaroH a Kopamop uiyMa -
mo demHa cemami - pomHHHaTe 3aMostHa, 
pa3memHHH npema OT paHr, OT BmacT a OT napa, 
a TyK ptpeTe ca macTmaBo cTacnaT". 
/"NTPBA 3H3K"/ 
Ho Ta3a meMOKpanaa He e caMo BT>B Bmaica. Ome noBeae, ae 
no Hanamo HHMB meMOKparanHa ama peaKuaoHHa Hapomn. nopamn TO-
Ba Ha ntpBO MHCTO da Mortm ma Ha HHTepecyBa BtnpoctT: Kora 
BCTMHOCT meMOKpapaaTa ce e 3arHe3mnwa B mymaTa Ha títmrapaHa, 
ñora ce e 3apomnma "InyxoBHaTa, npapomHa dma30CT a meMoicpapaa 
- noBeuiKa, BtTpeuiHa a He xaMemeoHCKa"? HeMOKpapaaTa - TOBa e 
BmacT Ha Hapoma, T . e . TaaaBa odmecTBeHo-nomaranecKa cacTeMa, 
npa KOHTO HapomtT e B ctcToaHae caM ma a3Óapa ptrnoBomuTemaTe 
ca, ma ra KOHTpomapa a ano e HystHo - ma ra CBama. Kan dtmrap-
cxaaT Hapom mocTarHa mo TOBa nomoseHae? B cpemHOBeKOBae.TO em-
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Ba ra du HMaao nomotíHa BI>3MOSHOCT. Ta Hara ToraBa KpenocTHH— 
UHTe ca dura noa de3rpaHnraaTa BaacT Ha $eomaraTe. Te ca du-
ra noraoseHH Ha npoH3BoraTe Ha 3eMeBJiamerana, npoH3Bora, Heo-
rpaHHnaBaHH OT HHQIO. ÍIponyTHHT c secTOKocTTa CH ceBacToicpaTop 
CTpe3, HHHTO BJiaaeHHH otíxBamara nonra umraTa mHeuma MaKemoHHH, 
pa3aaBaa npaBoctmne B IIHHHO ctcTOHHHe: "A BecemtíaTa My de no-
BeniKaTa CMtpT - OTtíera3Ba eraH ToraBamen aBTop. - M 3a Hafi-
MaraaTa bhh3 nomctmuMUHT de octsmaH Ha CMtpT h xBtpmra SUB 
OT KpenocTHHTe cTeHH B peKa Bapmap, Kara CTPE3 BHKame. oTrope: 
BHHMaBafl ma He CH HaKBacmn Kosyxa!". 
Üpe3 XITI-Xiy B. Bee ome He MoseM ma 0TKpneM cramnTe Ha 
OHoBa, KoeTo Äiora Mem Ha pene myxoBHa, npnpomHa djin3ocT. HH-
BerarmHTa Ha dtJirapcKOTo oómecTBo B to3h acneKT ce n3Bí>praBa 
no BpeMe Ha TypcKOTo podcTBo. $opMnpaHeTo Ha rpasmaHCKCTo pa-
BeHCTBo H Ha aBTOHOMH3Ta nomHTHnecKa Bora Ha otímecTBOTo 3anon-
Ba ma ce octmecTBHBa B meMOKparanHaTa aTMoc$epa Ha HannoHam-
HoocBodomuTeraaTa tíopda h B ntpBUTe romnHn cram OcBodosmeHne-
To, KoraTo ce cramaBaT ocHOBHHTe npemnocTaBKH 3a peara3annH 
Ha nOBemKOTO mOCTOÜHCTBO H HapomBT - He3aBHCHMO OT MaKCHMaTa 
"IIpeKJioHeHaTa rraBumca / ocTpa cada He cene H" H oTmaßaHeTo 
Ha samtJiKHTeraoTo yBaseHne KT>M BJiacTHnnnTe - ocŒ.3HaBa CBOOTa 
cura, oci>3HaBa CBoeTo npaBo H 3amtJiseHHe ma n3dnpa cBOHTe pt-
KOBomuTera H ma ru n3roHBa B cjiynaft Ha Hyxma. 
fopMHpaHeTO Ha Hapom-HamiH HHKtme He ce n3BtpmBa Tana. 
dtp30 h Tana ntrao, k3kto B Ei>jirapnH - TyK ome B xyill Ben 
MMa mee OCHOBHH KJiacH: rocnomcTByBamaTa $eomaraa Kraca h dtji-
rapcKOTO ceranecTBO. Do TO3H HannH CMtKBaHeTO Ha nysmoTO uro 
3a dtmrapcKHH Hapom 03HanaBa He caMo HauHOHarao ocBodosmeHHe, 
a h ixHmocTHo myxoBHo ocBodosmeHHe., ocBodosmeHHe OT moToraBam-
HHH noraTHnecKH raeT. 
Cram OcBotíosmeHHeTo B EtraapHH ce onepTaxa HOHTypHTe Ha 
mBe dypsoa3HH naprau, Ha KOHcepBaTHBHaTa h ratíeparaaTa. KOH-
cepBaTHBHaTa napTiiH npemcTaßraBa HHTepecHTe- Ha MaradpoßHa H 
HKOHOMHnecKH cmatía empa dypxoa3HHt empu TtproBim, raxBapn H 
npemnpHeMann, a ratíeparaaTa - HHTepecHTe Ha rpamcKHTe. H ceji-
CKHTe TpyseHHmi, npeodramaBamoTo MHO3HHCTBO OT di>;irapcKHH 
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H a p o s . 
Ha cecHHTa Ha Hap0SH0T0 ctőpaHae B TT>PHOBO Ha 10 $eBpy-
apa 1879 r. npescTaBBTexaTe Ha KoHcepBaTHBHaTa napTax - n030 
BaBaflKa ce Ha noxaTanecKaTa He3pexocT Ha ŐBxrapcKaH Hapos -
nosexaBaT sa orpaHanaT B3ŐapaTexHaTe npaBa Ha Haposa npe3 BT> 
BessaHe Ha aMOTeH a 0Ópa30BaTexeH peH3. Te3a npescraBBTexa 
HCKaT a BUBESSAHETO Ha SBe Kawiapa B Hap0SH0T0 ctőpaHae, KaTo 
ropHaTa aawiapa /ceHaT/ B seftcTBBTexHocT őa aastpsaxa B CBOM 
ptpe pxxaTa 3aK0H0saTexHa BJiacT. 
BuipoctT 3a ceHaT He e CBBtpmeHo HOB B őtxrapcKaTa noxa 
TanecKa Mactx. Üpe3 1867 r . TOM őerne npessieT Ha KHBH pa3acK-
BaHax B peBoxrauaoHHHTe BecTHapa. 
3spaBa apryMeHTapax Ha cecaHTa ynoTpeÖHBa neTKo P. Cxa-
Be^KOB: "BCHHKH THH KOHCTaTypaa ctc ceHaTa a stpsaBHa ctBeTH 
rocnosa, ca npoa3xe3xa OT MOHapxaa, KOBTO KSTO ca ce Haiwepa-
xa B Hysma sa saBaT HHKOB npaBa Ha Hapópa, TpxőBaxo sa noMac 
XHT a sa OTBOPXT MecTa a Ha npesaumaTe ctynacTHapa Ha Bxacr— 
Ta ca, sa 3asoBoxxT a THX. TaKa e npoa3XH3i>x ceHaTtT B AHr-
xax, íipaHpax a Eexrax". CxaBeiíKOB npesynpessaBa Hap0SH0T0 CT> 
őpaHae, ne c BtBessaHeTo Ha ceHaT axa stpsaBeH. ciBeT "me yT-
Btpsap/i nowiessy ca esaH Kxac xopa npaBaxerapoBaHa, KOBTO He 
me ca spyro, ocBeH esHo ctcxoBae". 
OcKtpőaTexHo e 3a pexax H a p o s , ce npoBaKBa CxaBefiKOB, 
sa npaeivie esHa npesynpesaTexHa npactpa Ha ntxHaTa ca Hecno-
COÓHOCT a HeK0MneTeHTH0CT B pemaBaHeTo Ha HaposHHTe sexa a 
sa npa3Hae 3a cnocoőHa a KOMneTeHTHa caMO HXKOB npaBaxerapo-
BaHa xapa . . . MHoro no-soőpe a no-yMexo Macxa 3a ceőe ca caM 
esaH H a p o s , KOMTO Hoca TeroőaTe a pa3Őapa s e ro OTpenBaT, OT-
KOXKOTO MORAT sa MBCXHT 3a Hero npaBaxerapoBaHa xapa, KOBTO 
necTO . . . ro neniax TSM, seTO He ro ctpőa. OcTaBeTe Haposa 
caM sa Ttpca pep 3a őoxKHTe, KOBTO ycema, a őtseTe yBepemj 
ne TOÍÍ no-CKopo me ro Haiwepa a me ctyMee sa ro npacnocoőa... 
KoHcepBaTopaTe He BHpBaT B 3pexaa noxaTanecKa pa3yM Ha 
őtxrapcKax Hapos. B TexHaTe ona őtxrapcKBHT Hapos e esHa He-
npocBeTeHa Maca. 3aTOBa, TT>HT>K no3HaBan Ha HaposHaTa syma, 
üeTKo P. CxaBeaKOB Bexanae soőposeTexaTe a npaKTanecK0T0 nyB-
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CTBO Ha Hapona: "MMañTer rocnona, no-ronnwia BHpa KIM Hapona 
a KIM HER0B0T0 óJiaropa3yMne; BrnenaíiTe ce no-noópe B Hero, 
H3yveTe nonosaTenHo HeroBHTe KavecTBa H CBoñoTBa - a dineTe 
yBepeHH, ve me cu cicTaBHTe no-nodpo MHeHae, 3a na MosceTê  na 
ce noJioscHTe noBeve Ha Hero, OTKOJIKOTO Ha HeywiecTHa a HeHysHH 
HHKOH OTBOpa". 
"BnpaTa B noóponeTejiHTe Ha Hapona 6e HMeHHo rnaBHaTa 
xapaKTepacTHKa Ha nadepanmre - 0Tdenn3Ba CHMeoH Panes B 
"CTpoaTenHTe Ha ciBpewieHHa Euirapan". -TexHHTe BonuTena dnxa 
ce dopana 3aenHo c MacaTa, vepnana dnxa Kypas B HeííHaTa TBip-
na BOJIH, yKpajiHBana tínxa CBOH nyx c HeiíHHH Bi3Topr a cvaTaxa 
3a CBeT0TaTCTB0 na ce n3Kase ciMHeHae oTHocaTen.Ho HeaHOTO CT>-
BipmeHCTBO" . 
HawiecaTa Ha CnaBeiiROB pernaBa 0K0HvaTenH0 cindaTa Ha ce-
HaTa. Cnen TOBa- ce pa3H0KBa BinpociT 3a nipKaBHHH ctBeT."Ko-
raTo ce HBaxa npeHan no ct3naBaHeTO Ha "nipscaBeH ciBeT", -
ñame X. 3naTaHOB B lodanefiHHH ópoíi Ha rpaxcnaHHH /cTp. 932/ -
noMHH, ve HHKOJIKO nyma npencTaBHTema BIH OT CodpaHHeTO 3ana-
TaxMe nnno CnaBeaKOBa na HH odncHa no-nonpodHo KaKBo me. diñe • 
TOBa yvpesneHae a K3KBO me padoTa? 3HaeTe na, - Ka3a nnno 
CnaBeaKOB - mo e TOBa? Cnyiuana m CTe, ve B Uaparpan cyjiTa-
HIT ca HMa neividena? ETO TanaBa "newdejixaHa"' acnaT na HMa a y 
Hac. BCHVKH cnen TOBa dmovie npoTHB." CidpaHaeTo c TOJIHMO MHO-
3HHCTBO, npa noHMeHHo rnacyBaHe, oTXBipnn npoeKTa 3a nipsa-
BeH ClBeT. 
Cnen KaTo ce OTXBIPJIH npennoseHaeTo 3a ceHaT a 3a nip-
saBeH ciBeT, no odmo cirnacae ce pernaBa "BCMVKH nenyTaTa na 
dmaT H3dapaHa OT Hapona. HACNOTO Ha nenyTaTMTe ce yBenava-
Ba no enaH npencTaBHTen Ha 10 000 xaTena a OT nsaTa nona. 
M aMeHHo domuaHCTBOTo OT nadepanaTe npaeivsa Hafi-neMOKpa-
TavHaTa B EBpona, Ta nopn daxMe Kaaana a Haft-neMOKpaTHVHaTa 
B cBeTa KOHCTaTyuHH, ocarypvBama Ha Bcena rpasnaHHH Bceodmo 
TañHO H3dapaTenHo npaBo de3 ornen Ha HMOTeH: a 0dpa30BaTeneH 
UEH3O 
KaKBo 3HaveHae aMa odcTOHTencTBOTo, ve c nocnenHOTo dm-
rapcKHHT Hapon BCimHocT CTaBa nonaTavecKa Hauan, MoseM na 
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npepeHHM c noMouiTa Ha cmemHOTo: ToraBa B AHrmaa /250 romaHa 
cmem Őypsoa3HaTa peBomronaa!/ caMo 13 % OT namoTo HacemeHae 
a Ma a3ÓapaTemHo npaBo, B CtemaHeHaTe awiepaKaHCKa maTa rmacy-
Ba caMo OH3a, KOÜTO nmama maHtK /paőoTHaKtT He nmama maHta/; 
Ta maste a B ntpBaa eTan Ha $peHCKaTa 6ypstoa3Ha peBomropaa, KO-
raTo ce Ka3Ba, ae mopa a no 3aK0H0maTemeH D M He MoraT ma ce 
orpaHaaaBaT mameHaTe ome OT postmeHaeTO aoBeniKa npaBa, ce npa-
Ba pa3JiHKa Mestmy "aKTMBHa" a "nacaBHa" rpascmaHa B 3aBacaMocT 
OT THXHATA MAHTKONMATESCHOCT. 
AKÓ a BT>B fpaHnaa orpaHaaeHaaTa- B H3ŐapaTemHaTe npaBa 
Bt3npenHTCTByBaT octmecTBHBaHeTo Ha ameaTe Ha Pyco 3a Hapo-
meH cyBepeHaTeT, TO K3KBO őaxMe Mormn ma KasceM 3a yHrapna, 
oőpeMeHeHa c $eomamHa ocTaTtim; cTpaHa, HMHTO ynpaBJiHBama 
BtpxyinKa OTmaBHa Beae ama HaKaKBa OTroBopHocT 3a HapomHO-
HanH0HajiH0T0, a caaTa ceőe ca 3a npemcTaBHTem Ha HanaaTa. B 
YHrapaa őa3apamaTa ce Ha MHOTO BHCOK aMOTeH neH3 a aHTameMo-
KpaTHHHa H3őapaTemHa cacTeMa mamaBa OT yaacrae B a3ŐopaTe 
93-95 % OT HacemeHaeTo, $H3naecKHTe paőoTHana OT rpama a ce-
moTo. IIo Ta3a npnaaHa y Hac Hapom He cTaHa caHOHHM Ha Hanna 
- HHTO B nomaTaaecKaa ÍKHBOT, HHTO B e3aKa. 
ÜHTepecHo őa őamo ma ce npocmema KOJTKO nonymapHa ca no-
HaTHaTa HapomeH npemcTaBaTem a HapomHo npemcTaBHTemcTBo B 
yHrapcKaTa maTepaTypa OT aeTapnmeceTTe romaHa Ha MHHamoTo 
CTomeTae. HHKOJIKO npaMepa: "MmeaTe 3a Bceoőmo noeMaHe Ha oő-
mecTBeHHTe Teroóa, HapomHOTo npemcTaBaTemcTBo a CBoőomaTa Ha" 
neaaTa . . . ce pamBaT Ha Bee no-romaMa nonymapHOCT"/Maxaft BBO-
pLcuiMapTa/. "IIpe3 1846 r. ce cpemHax 3a nptB nvr c őapoH fóo-
PtoTBLom, ToraBa TOÜ MH Ka3a: . . . mpyraTe napTaa HaMaT npo-
rpaMa, a HaraaTa e acHa a pa3őapaeMa 3a BCHHKH. CtcToa ce OT 
neT myMa: OTroBopHo npaBaTemcTBO, napmaiweHT OT HapomHa npem-
CTaBaTema" /Mop Monaa/. "3a HapomHa npemcTaBHTema . . . Tpaő-
BaT xopa, yMeema ma roBopaT" /HHOIH ApaH/. "Hae cmaraMe B pt-
neTe Ha HapomHMTe npemcTaBaTema HaK-cBemeHHHTe aHTepeca Ha 
OTeaecTBOTO a Ha caMHTe ceöe" /ÜMpe Mamaa/. Te3a aymecHn no-
HHTaa, pomeHa no BpeMe Ha Őyp)K0a3H0-meM0KpaTHNHaTa peBomropaa 
npe3 BTopaTa nomoBHHa Ha MHHamoTo CTomeTae, Beae HantmHo a3-
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ne3BaT OT yHrapcKax e3aic. 0T HaposeH npescTaBaTex ce cTarHa 
so npescTaBHTex B stpscaBHOTo ctdpaHae axa napxaMeHTa. Ctme-
BpeMeHHo npoMHHaTa e A noHHTHa, T H KaTo B onaTe Ha patíoTHB— 
paTe a cexxHaTe noxBTBKaTa caMo so npesa neTapaseceT rosuHa 
ce cnaTame no-CKopo 3a "rocnosapcna SHBOXBH" - npesa neTapa 
seceTHxeTax H3ÖapaTexHa npaBa awiame caMo 6 , 7 % OT HacexeHae-
To. CtsőaHHTe Ha CTpaHaTa - OT HMeTo Ha Haposa - ce PWCOBO-
sexa OT KxacoBHH napxawieHT Ha ynpaBxxBamaTa Btpxynnta, a He 
OT ackaHHX OT MHXHOHH TpysceHapa "HAPOSEÜ napxaMeHT". B pme-
Te Ha ynpaBXHBamaTe KptroBe ToraBa napxaMeHTur e optsae 3a 
noTHCKaHe. Hopa a Haßsodpare npescTaBaTexa Ha ToraBamHan nap-
xaMeHT ca MHoro saxene OT Macurra sa no3BoxxT ynacTaeTo Ha 
MaxaoHa TpysoBa xopa. HanpaMep rpa$ IIIaHsop Kapoxa noBTapxuie 
syMaTe Ha Roca$ I I : "BCBHKO 3a Haposa, HO Hamo c Haposa". 
HeBoxHo ca npanoMHXM syMHTe Ha üerao P. CxaBefiK0B":"'BcaHK0, 
KoeTo ce npaBa 3a Haposa de3 Haposa - He e npaBesHo, He e 
33K0HH0". 
Te3a SBa paTaTa ocBeTXHBaT sodpe pa3xamaH xapaKTep Ha 
pa3BHTaeTo Ha dtxrapcKOTo a Ha yHrapcKOTo otímecTBo. 
EexesKH 
I . CTpotpa OT yHrapcKHH HauaoHaxeH XBMH, HanacaH OT noeTa 
$epeHp Ktoxnea /I790-I838/ npe3 1823 r . 
